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143 業 績 集
◎講 演(地域活動)
1.温泉を健康に活用する議員研究会
谷崎勝朗
中伊豆町
平成14年1月20-21日
2.生活習慣病の中の高脂血症と心臓病
西田典数
生活習慣病予防健康教育 ･病態別医師の講演
会
倉吉市
平成14年2月26日
3.肝巌の話
芦田耕三
関金町
平成14年2月19日
4.｢今だからできる生活習慣病の予防のコツ｣
-あなたの心膜まもります～
西田典数
三朝町ボランティア連絡協議会 三朝町
平成14年3月2日
5.龍鳳閣健康づくり教室
光延文裕
東市町
平成14年3月8日
6.肝臓病の話
芦田耕三
健康教室に係る講演会 関金
平成14年3月7日
7.糖尿病の予防と治療の実際について
保崎泰弘
健康教室に係る講演会 関金
平成14年3月15日
8.肝腺病を防ごう
芦田耕三
赤碕町保健推進員研修会
平成14年3月24日
9.糖尿病を予防する日常生酒のコツ
保崎泰弘
健康教室 三朝町
平成14年3月24日
10.温泉療法
芦田耕三
温泉気候物理学会公開講演 三朝町
平成14年5月17日
ll.｢肝臓病の話｣テレビ･雑誌では開けない話
芦田耕三
関金町
平成14年6月11日
12.龍鳳閣健康づくり教室
光延文裕
東郷町
平成14年6月21日
13.温泉と健康
光延文裕
鳥取県高齢者大学校ことぶき学園 倉吉市
平成14年7月12日
14.よりよい嶋息のコントロールを目指して
光延文裕
栄養士会 東伯町
平成14年7月20日
15.温泉を利用した健康づくり
光延文裕
湯原町
平成14年8月24日
16.龍鳳閣健康づくり教室
光延文裕
東郷町
平成14年10月4日
17.｢健康寿命は,しなやかな血管から コレス
テロールを味方につけるコツ｣
芦田耕三
三朝町
平成14年10月22日
18.高齢者の健康管理
光延文裕
鳥取県高齢者大学校ことぶき学園 倉吉市
平成14年11月12日
19.高齢者の健康管理
光延文裕
業 績 集
鳥取県高齢者大学校ことぶき学園 倉吉市
平成14年11月19日
20.C型肝炎に対するアマンタジン併用インター
フェロン療法について
芦田耕三
鳥取県中部肝疾患セミナー 倉吉市
144
平成14年11月28日
21.｢血糖値が高いってどういうこと? あらた
めて知る体の不思議｣
芦田耕三
三朝町
平成14年12月19日
